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CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS EN PROBLEMÁTICAS 
INTERNACIONALES Y LOCALES (CEIPIL) 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Facultad de Cs. Humanas y Cs. Económicas. 
Centro Vinculado CICPBA 
Doctores 11 
Magister 8 
Becarios CONICET/ CICPBA 10 
Investigadores CONICET/ CICPBA 5 
Planta de Colaboradores 7 
Composición CEIPIL 
Planta total: 28 investigadores  y 
becarios 
Pagina Web: www.ceipil.org.ar 
Convenios nacionales e internacionales 
Equipamiento informático actualizado en red. Biblioteca Especializada 2.000 
volúmenes 
 
Proyecto aprobado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 
(CICPBA) 
 
-“Programa Municipios Bonaerenses”. Acta Nº 1431 del Directorio de la CICPBA del 21/10/2015. Director: Lic. 
José María Araya (Mag.).  
 
Proyectos acreditados en el Programa de Incentivos a Docentes- Investigadores- Secretaria de 
Políticas Universitarias/ Ministerio de Educación de la Nación 
 
 “Espacios subnacionales y actores locales: dinámicas y procesos en el desarrollo de estrategias de 
participación internacional”. Código: 03/D279 Director: Lic. José María J. Araya (Mag) - Investigador 
Categoría II.  
 
“Inserción Internacional y política en ciencia, tecnología e innovación: dinámicas, instrumentos y actores en 
la Argentina (2007-2015)”. Codigo: 03/D285 Director: Dr. Fernando Piñero- Investigador Categoría II.   
 
Proyectos acreditados en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 
 
 “Actores y dinámicas en las estrategias de desarrollo local: el rol de los gobiernos municipales en la 
generación de políticas de gestión internacional”. PICT 2013-0448. Investigadora Responsable: Dra. Mariana 
Calvento. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Res. Nº  214/14. 
Proyectos de Investigación vigentes 
AÑO 2016 
 
